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RESUMEN
La ciudad, sostiene Herce (2006), se ha construido apoyándose siempre en la trama 
urbana preexistente. Tal sistema ayudó a la construcción de infraestructura sobre las 
que creció la ciudad. El objetivo general fue conocer el grado de cohesión espacial en el 
distrito de San Luis, provincia de Lima; los objetivos específicos fueron: estimar es el 
área restringida al libre tránsito peatonal y vehicular; conocer la cobertura de viviendas 
con abastecimiento de agua potable, desagüe, servicio de electricidad y otros. Para lo 
cual utilizamos, entre otras, técnicas de observación, representación cartográfica, 
medición de áreas cerradas; nos facilitó la medición  el software Autodesk Autocad 
2014. Constatamos 14 fragmentos urbanos cerrados dispersos en todo el ámbito 
distrital. El nivel de fragmentación es de 50.40%. Podemos asegurar, en base a las 
mediciones efectuadas, que en el distrito no se experimenta un proceso de cohesión 
adecuada. Sus habitantes condujeron a una ruptura de la trama urbana. 
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